






















売のみを考慮しても企業間取引（B2B）の 3 分の 1 を占めている。さらに企業の対顧客取引（B2C）の取
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③多国籍企業母国の地理的集中
　デジタル多国籍企業の第 3 の特徴は，表 3 に見られるように，そのほとんどが先進国，特にアメリカ
を母国としているということである。アメリカに拠点を置くデジタル多国籍企業のシェアは高く，ほぼ































国内 海外 アメリカ その他の諸国
企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合
デジタル多国籍企業 100 63 63% 37 37% 22,742 10,199 45% 12,543 55% 8,968 39% 13,774 61%
ICT多国籍企業 100 21 21% 79 79% 27,950 6,522 23% 21,428 77% 7,463 27% 20,487 73%






3 ）UNCTAD （2017） p.157.
4 ）Foster and Graham （2016）.
5 ）Rangan and Sengul （2009）.
6 ）Chen and Kamal （2016）.




9 ）UNCTAD （2020）では，2018年に100大多国籍業にランキングされたテック多国籍企業には中国企業 3 社（Huawei，
Legend Holdings（Lenovo）， Tencent）が加わり，13社に拡大している。他方では，テレコム多国籍企業は2015年の


















　 売上 割合 操業費用 割合 営業利益 割合
小売 245,496 87.5% 240,156 90.3% 5,340 36.7%
　北アメリカ 170,773 60.9% 163,740 61.6% 7,033 48.4%
　海外 74,723 26.6% 76,416 28.7% -1,693 -11.6%
AWS 35,026 12.5% 25,825 9.7% 9,201 63.3%
合計 280,522 100.0% 265,981 100.0% 14,541 100.0%
  出所）Amazon （2019）より作成。
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